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.
amb Hillis?;. 'Chamberlaln va contea­
.rer sense tlfubeigs: eNo; no bo crec.s
Tambe he estat refor�8dn II Londres
la peticl6 frenqutste de neutralltzar II
.
port d'Almel'j� i ��. abo ee mee lnteres­
simt�-sembJa que a'Ia vista d'un In:
forme desoledor - desoledor per a'
BsplnYll I per a lee dernocractes-c­
que l'agent brttanlc lla presentet el
seu Govern sobre la conquieta d'Be
panya ,pels It�lians I' alemanys.�A\e
.
cercles comperents -e'anuncla que
Hodgson no tornera-e Burgos •
,
.QuJl1a he e.stai la reaccto del educe­




d'ApriU6, on comlcament veent de ae­
gador, bu parlat II un �uditori de c�m,
p�rols famotenca. S'ha referit ales
.
«demo) plUloct�cleslt i ba imllUhat An:
glafe�ra, Fran�a i Nord�AmerJctl amb
par.aules de mal gust.
O'aItra. .banda; la premsft
I
italianll
continua' atllcrmt Angltifel'ra amb 10
matelxll dur�:5a que-durant j'aplicdcl6
de sanciona. Bsgrlmelx - una aftrs
vegadll- el, fantaema de I. guer... ,
d'una g.u�rra a III qual,no serien CCl·
pa�os d'anar, limb l'e�pert'l'n�a-,cal
confe,sear que 'plenament juslificad�­
de poder segulr el seu comode xan
. falge; el xantatge del nan que cim'vIli
Ie veu fent 'Ia vigorosa I veu c6rrer
davant d'ell reepantadls gegunt ca·.
pa� dt .fer Ip ppl:s d'iul11 b�fl2da.,
Pero aqueeta vegttda" Anglllterra
re�pon a' {ei! 'sevee provocacioas,' No' tes (mica�ent it poble ireballador'; no 1 Avis' impor'tants6n els liberals, que des de fa molt"
tempI! proclam�n 10 nostra veritat. Hi! . BI, proxlm . d!vorndr�s, dfa 15 del
estat mleter.Bd�n 'el qui ba dU II aque�t cor�ent, 'eo!'tfriJ ,Ia 'camIoneta del So­
reBpecle pal'iiule� deflnitlve�: cA des- cors Rofg Inte-rnacl,onal, en dlreccl6
grill que no hi latervenim·'Hosaltrts, ! a Ho�pittllet de MliP t Borges Blan· CUPO 'DBLS INVALIDS. - Bn el
altres 1ntervenen per a, tractar de d�- 'quee 11mb la ·tI' de p_ortar el� pequlfs eorteig dectuet el die '11, el preml de
'cidlr al.seu fevOl' el reeultat q'aque�ta que desltgin trametre els familiars vintal.,cfnc pe�'Sefes ba cOl'respost ftl
guerra d'Bspanya, que a nosaUre!l I d�J� companys de Matar6 que es tro·· nflmero 176.




,', 18 I 03 .
s numeros prem a 15 am tres pesM
com pn, aseumpte purllment eepa C8clona
numeros � . �
�dee 56n': 076, 276, 376, 476, 576,
nyol:- I I'arqu.fblsbe de York. be slg ,
No estan aolorltzaf aquil!!t. Comlt� I 676: 776, 876, 976. ' . .
nat, ,Jont BlOb deu, bisbee anglesoe j per a portal' personeB allene8 III mil-




sla, una acueaci6 al Oovern per Itt' e,eran 'rebutjades _Quante! peticloms �5
6eva paeslvltat contra cle premeditate facin en aquest sentlt.
aeeaeelntlte de marins dnglee<i>s ale ,P(I Comlt� del Socore Rof.g Inter�'
ports' espanyole:,. cBstlmem que I el nl2�lon.l, �I Secletari d'Ajut.
0,overn liaurla d'obrar'd'una manera ,-.,.-�."""".------'_,-_._-,,,----------------- .......
energics contra .aqueets atemptate I
que haurla de fer el mateix enCIUG qoe
els perllls fossln cOj1siderablee: .. cal
col'locar per davant cle tot. l'autorltat'
de la lIel intc:rnacional. �
"
Aquesta �e l� :reaccl6 d'Anglaterra.
De l'Anglaterra [nt�gra, 'cansada ja
df;ls crl�e de MU1530linl. Que ara fus�
figa contra I� Gran Bretanya el v�rll�
incendl de Paleetina.
Per damunt de la menHda de MUB­
soHni, comen�a a esser patent\1 clara
-floe per lIle cec!! de convenlencla­
la lluminosi I il5plendfda veritat d'B3
!Cap .mes .concesslo alfeixismel-
'BI fet ��5 rellevant de 18 setmana
passada ba estal l'acord que, des­
prts d'un any de dlficultoe�s ges �
tlons, deepres d'un any de meravello-
56 resiet�nchl de l'exercn republica fa
.
lee a.gres'slons del Ielxlerne interne...
clonal, he arrlbat el Comlte de' 'No­
Intervencto. Bn- 111 eessi6 pl enarla
j;resldlda per lord Halifax, el deleget
de 18 U.R.S.S'" va plantejar Dna quee-
110 de procedlmenr, nne qUesti6 plena
'de justicia I essenclal perque III No
Inrerveneto delxl d'esser la farea'ln-
. ,
fame limb 'qu� dee d'agoet del 1936�es
deaenrotlla devant els ulls d'un mon
que c,ada vegaall es sorpren menys
de,· les monstrtiositats i injusticies de
lei nostra 'guerra.
.
Completat amb la prOP08fa de Ja
, UnlO SovieUc., 'el fIll anglee fou
. eprovat per unanlmltat. Russia ha do­
nat despres III seva adbesl6 It aquell,
I eI'pJa angle5,b. tstat Il'aruelS al'Oo­
vern Bepanyol I • la .repl'esentacl6 de
, Hitler i de MU8solinl' que es troba' a
BurgC?s�, I . '
Pe�o conve al!leimyalar un fet Inte­
re8�ant. A. l'opUmisme qae en els pri­
mers moments 'produf a Londres I.
nolicla' de l'aprov4cl6 del pla, b.
• 8ubedtuir, lSi' no un peeslmlsme, .III_"
menys un ..escepUCleil1fH�emDlant a ell.
. A .que es degut aquest fet?.. Simple­
ment perql4e -l'lictUud dels tIrllna d'Ita ..
Ull I Alemanya ve a trenclu en flor les
11 "1uelon8 de Cbamberlilln., Ja �bans
que s'arrlb�s a un acord. Mu�soUnf
infentllva sab8tejar 10. Segueix en Ja
.aeva ·,pretens16, pern. troba" eegone
aemblu, una resJslencla ftrllla del Oo�
vitn angles qUI, tal vegada a qesgrat
Beu, compren que uq PlIS mee en III
deeenfrenada curell de' lee concc5,.'
. etons aI' feixlsme,
.
elgnificarla una
• deefeta: a 18 CamOl'a, que fins arfi� ve
transigint �mb una polrtlclI de Ia qual,
.
fal' vegada alguns qiputats -C,onserva-.
, ' , .
dore el!p.rin un resllltat rapid, imprc-
viet, seneaeionalm�nt. eapectacular,
que solucioni de cOP' I per art'd'en­
c�ntament, 'tot el problema eepln6e i
ardent de: la eituac16 ,europea •.
Mus50llnl ba intent_t. una nova me-,
nlobra. S'of:.erla a retirear 10.000 delIS
seus evolunlar'je», a canvl d'unll en ..
tr:ouda en vigor immeQlata d� record
de Roma i de let conceeel6 a Franco"
de cetts dretS' de bel·Lger;�nciil. B'e a
dlr,'a canvl d'�quest diner que neees- �
alta rapidamcnt f' que Chamberlain
�
come;n�a � utHltz�1' 8mb Intel ,t'lg�ncla ;'
com a valuo�a .pe�. d, negociaCi:i6.
Bn lIque&ta ee_tmana que acaba, el
Oov�rn angles ba refqr�at 10. propoM
eifl6 de �ussollnl; j 11mb paraulee de
cilafana clareda1: cCreu el primer mi·
nletre que amb l'aprovacl6 d�I,pla brl­
tanic - pregunta un dipulat - podra
asatnyalar ae la dat,a aproximacla que'
podra entriu; en vigor, eJ nostr.e acord panya ...





ylDita per ailialtias'dlia Pel� i SallQ TraElaiDan,Ual Dr. VlSI.D...Ulntb
,
ifractli�nni f�pll ( ilQ o,eJ'ltor! «. iila fihtun'r.�t1* (h1ore•••.)
Caracl6 de lea «iileeres (1l8Iroe.)' de lei cames- ,� Tot. eli dim¢�r'.· I
cltameull�.' de 11.1 - R. CA5ANOVA'(5'ft. Teresa)! &0 - MATARO
;r m
,Molt important> '., Informaci6 local
Amb motlu d'haver acordat le Co-
mlel6 pro Guardertes Infantlls de les DIE TnA R I
'
..
Brigades'Internacionals, que lin el prl- . L'
,
AVI DIU•..
mer primer grup de nens e'tncluetxln,
deufllle de combatents 0 hortes de
Es molt no/able, estlmets com­
combatents de Matar6, ccmpreeoe penys, Ia ditetencta existent entre
entre els 6 i 10 enys respectlvement,
Ies nits estiuenques de sueue i tes
es fa seber ,lI quanrs ele jnf�reBel que,.
nits de I'antigor,
el dlmecres dla ,13 a. dOB quarts de ,Seixanla enys enreie Ii[ eocietst
tres de la tarde se'Ie . tara la revlslo materontne es divtdte en iles cete­
medlca en el local del Socors Roig gories.
lnrernaclonel, I sense I'exarnen medle La dete senyors,
del' qual' no podran ingreS!8f a la La dels menestre!s,
Guerderla on percebran ensenyenee, La dels ttebetledore, ,
manutenclo I equip de robe. Bte senyors s'exhibien sols pel
AJxI mareix, I'csmentada Comfssi6 anal a mtese I pel a prendre eJ sol
Ia une crlda a quanta. RHgliin eontrl- despt es d'haver dinar, a Ph/vern.
huh' f1 lei confeeci6 de' cen equips de
" . Eis mel)esllals qNedaven amos
robm per a nens, que es pereonin en
1 dels cauertS i de Ifl Rambla; al calw
tl taller,.que per 8 aqueet ,fi eete 'Pun- lei,
'els veins sentats ill portal de
t!lt a 1ft Caea del Poble. d dla 13 de I/UiS estalges, convelsaven fins a
tres. l'l nou de 18 tarda, amb el fi de !,es10 de la nil, allres mes dellOlxa-
.que el diM 1S del corren,' quedhl IiCR� �61S comp!aven 2 quartos a'anissos
bats O!ls ve!fits dele 100 primers nens de hale a. can Massuet i es dbigien
qlle han dtt formal' part de 10 OUllr(:i'e� al Cilner dAigenlol)a on hi havia' la
rIa de lea'Brigades Interniclonllis. fo!!t de Sant D�mlngo,
.
'una malca
A'questfJ crlda esta feta per '11I Co � d'aig'!a que n� fal/ava. . ,
.
mis!i6 pro Ouarderl£s en l� q.u� ee;.
Altres veins, una vegada cada
tan representlldes .totes lea organftza. tempolada compraven unasfndJia 0
,
clons i. parms de Ia Clutet, formant un mel6 i tSe'l menjaven ala plalja
part ttlmbt comfs&lons
.
de lel'!' fiJbrl- del mal.'
.
qrn-s deMatar6.· Eis tlebiJlladors elen els anies que'
Comiti! PIO Nens cansats de Ileballar mes de calorze
.




ide la ¢il;a de -disfrufoI' que oleliel1
.. als cfuladans prlviegi8fs aquelles







MOllALB8 P'ARBJA .. XBDIU' '
'1JlpQaUQri: MAR'll PITB- MA1'.lRO
I
Atencio, Empreses. Col·lectivitzades I '
EI Diari Ollcial dela O�eralita! de C8la!unya publicl2va. el dia'9 del correnl,
un Decret del
.
.Departament d'Bconomla, en l'articulaf del qual hi const12 el que
segueix: ,.
Ai't� 'ti.�. En l'or.dr, comptable I financer de l'empreaa, ea de Ia compe-
tenela de I'InterveDtor, el segueD.: .
'
II) • • • • • b) • • • • • c) • • • �'. d) • • • • 0
(e
.
Autoritzar, amb·1a seva slgnatura tois els documents que slgDiftqulD




A p�rti� d� Ia' d�ta de 'la pubU�acl6 d'aqaeOst Dee�et'-al'DIARi
OflCIAL els Intefvrmtors·delegats en exefclcl adaptaran lIur l!ctoacl6 a
lea norllle� acf istablerres. Pel que cs refereix d la signfttura de docu­
ments que impliqulll mobilltzact6 de cabals, caldl'a registrar leg Sigllll­
tures al Negociat de' LegltlUzaclolls dei Departament d'Economla i Jee
BaDques .i establimeDta de credit deixaran d'admetl'e paper que no porll
llquest, requlsit, trenta dies despres �e la' publicl!cl6 d'aquest Deere••
Bn c:o�8�qU�n�lll,'el�'D�legllt� de)� O�n�railf�i a'le� E�pr�8�s Ban��;ie� I iDS:
UtuclODS d'Bstalvl de Catalunyft haarlln de teDir cura que, a partir del dill 9 df'
malg propvlnent, algul complimentat l'esperlt Illetra del que queda ardena! pel
Deeret de referi:ncla. .' ".-
.
Barc�loDa, 16 d'abril del19�8 • EI Cap del Gervel Ticnlc
.del Credit I de l'Est2llvl
Banca Annis - Bane Espanyol de Credit - Bane His- i
pano Colonial - Bane Urquljo Catali .. M�o Germans,








.- Lz.'_ ]·':·.l1rlcc!�,i..:J que a la lndu!1
trIa ha lmpoeet In manes de me terlal'j >
fa' que manquin Iorces artlcles, d'us
'domestic. La Cartula de Sevilla, pe-
1'0, eneare seguelx oferlnt als �eOB
clients un bon eseornt d'aqueeta artl­
dee neceesaris per II Ia case 0 "per 8





ports espsnyole no seran aracets es
peclalment- .
.81 Preeldent de 10 Generalltat, ee�. Al5 medls dtplomattce es concep-
nyor Compenys, ha rebut aquest mali � rue-de ,dlffcil III Interpretecio que pu­
lefl( vlenes del coronet senyor PertZ,
.
gui donar 6� al concepte, BI crlter!
dels senycre Iosep Gulnart i Antoni i general �8 el que vol dlr que ele atlics
V�nt�s, JfI nova Junta del Centre Ca r no ven dll'igfts dlrecrament contra els .
tala d'Bsquerre, el presldent i secre t velxeus brlrantce I qu-e per un tet tl;C
'tarl d�l Greml de Cerntesers j de I'll
. I, eldental eurten penudtcars en Iee ope
ludant �el general M.,!flja. '. ,(
rsclone de, bombardel� dete ports w.
"
BI eecrerarl del Conseller de Tie ! terJ;ltorl
de la Rtpu,bllco •..
ball senyor Vldlsllahe dlt als periO�,' . Bn ele dtts medts conceptuen (io1distee que el conseller bavta pasl!ftt el I dlffcil la lnrerpreteclo general de J41 ,
marl despetxant amb ela elts funclo t J1or� tranqulera. ,
naris del depejtament i mes terd hpJ "
S "firma/que Burgos lnslstelx prop





" punts que Ioren expoears en una no-
ta anterior: la neulralitzaci6 del.port
d'Altneria 1 le. del petrolt i msrerlet
mobil constderets com a conrreban de
gunra:-Fabra. . ..
Les relacions. ibllo-britani..
ques - Entrevista Ciano-
'Perth ,
, ROMA • .:....Bn eIs cefcles be� infoI'M
mats S'�8::;egur. que 'I'entrltvl�ta que
c�lebra 'l'Qmbtlixailor, d'Angl.,terra
Dmb eI COOlIe Ciano fou pcr aseabe.n�
tar· se �I l'epr.:setltatu angles, del punt �
,
de vista itllliiJ. rderent a Id r�etlrftdli de
vohmtar18,'d'8spanyu. 'Horn diu tam­
be ... que }'ambalxMOr angles t�u en
.�lom·del seu govt:rn C\!Ttv8'8U-ggvren­
des sobre 1"ap1ic.:ac 6·d<tJ h'a!lctal an­
glo ifliliil.�Fabru, .
Peto el pohle angles ja sap
que es el feixisme
'
LONDRBS.-Bls' gru'pet3 feixl;stes
de Londree Intentlmm celebrftf un mi·
tlng i una manlfeetacl6. La multltud
qu� ompllu el local, hlierrompe con3-.
tan Inienl e:l cap f�x IsJ� MoeJey, que
parlavs. La pollcla intel'vingue per t.l
aesegural' lu cllibe}·t�1 de. paraula. al
cap feb Mil, per'o Mosley no pogue




ni als seus cvoluntaris»
.,
LONDRBS. - L'ambaludor d'Bs:.
panya a aqu�5ta capital, a�ityor Az­
CArate, hu lUll-rat una not £I 121 Foreign
Office afil'nHsnt que el Govern ltaJia
HI Govern -britanic no sap htl dtcldlt rtltrar a. 10.000 invalId!
".. , Q!!e:e a BspanYll, j' que Is resta ,delS
cotn interpretar la nota de declius HaHans que te a In penlnsU.Il!
Franco
·




LONDRBS.-.... Miinlr€ 8'�spera rar
riutldn de lea uclCirllclons dt.llHmades as ven';.
,
a Burgos IS 1ft nota conte�tucl6 rebu-' �
da, 8mb l'elltci6 a iit prot�sttli del Go ' U t � H P f' i
.
v�rn brltanlc pel bombludelg de vdl ;
, n rno or (J • • nnc aOdnt ilctuell
xeila nrlVe&'ltllt e.OltJ ttl pftvello angles. ( ,ment marci'j «Harley», @ll Irnmlllora
...




del For�tgn 01fice !Sobre Ie interpre' 1 Ra6: 'Adminlstrllcl6 de L.LlBihlTAT.facio a don4l� a la fras.: cel!s valxeHe I -.--�.--,�, \
mercantb angtesos,que &6 troben en I IMPR8MTA MINBRVA. ,<, MATARO
Notes de la OeneralitatBarcelona'
Comunicat oficial d'ahir .
BXBRCIt DB TBRRA
de Mataco
DB CORRBUS._,.R�ltlcI6 dele ob­
jf.ctes detlngute en aqueeda Certerla, de M08qu�ruela, una patrulle de for




sada una profunda l�cur$16 en ter-
Joan Quevedo, retornada de I. B,8- reny enemle i vola la mesle on' es rro ..
ee 8. bava inetal'lat el 1I0c de comande-
Lluls Soler, retornada de la Base 8. ment d'una brlgada rebel; morlren el
PU.r Plor. carrer de Pujol, 1,1.0 60. tlnent coronal, igm:i1 corn alrree caps �
Pere Fa;r�s, retornada d'Olesa de oficlale al servel de la tnvaalo eetran-
Montserrat. gera,
Andr�u'Palanas, retornada de Reus. Ala zona d'Artana s'ha combetut
Ang'el Mosoles, precedent de la Ba- avul amb tntenelrat. Les nosiree fro ..
se 4.11• I pes resletlren vlgoro!5amtnt Itl pre�-




Gabrhtl 011'6, rlt1ornadl'! de 1ft BMe ALTRBS FRONTS. - Sense notl-
Turin. .
• de:s d'!nhues.
JGum� Infrlneis, retornada de la
Base 8, ' ,
loser> Roure,' retornada de la Base
Turil13. ",' ilona, mlllrCfl cSavoia», \ inhmt8ren
Peplffl S�mch.:z, carrer.de Ptm 19le.. bomb�rflejllir Volencia, Ll'il 'Ca�>ti lle:ial
el�8n.o 16, 2.on 1.a � e'enfil� r�pldl'Jmt!nt I oblioa a fugir els




Lloi'&:nlt Slfrrano, lSenae f!;t:nye�, f llvlom!l f.stlanger:l,
�IB �Uft,S Han�f!'(-
TPU1DS B�llido, retornuda de: III Ba ; ren Hut cc\rrtg. a �G mal', Lti metrella
'!�8.,
:
dela exploslus arrtplega tel subdlt
AnIon Menbu, retornod� de Tenra- beige, observador d�1 Controtai mer-- ,
d�ll. cant PlDgle$ cYo!kdrooche�" j el f�rf.
-COMPRO patatel!i pethe� i de *
*
*
c�8ldo pet be�tfa.r. Rtl6: Caletluny.u, 40. Bn un delB seul5 do!lrr--�t's comuni-
I
cetl!! de guerrt.l, leis fi!lcclo�OlS at- srr-
4"�O,NYAC POPljL)\'�
t vei de 1& invtie16 d'8�p�nYli ljBGCg'il-
t._ f raven que les nostre� lrop'�I!S. �ban8I CONYAC BX11?�. t d'ev.acuar el poble d� Nule!, comele�'
'0NYAC JULIO'CB3AU '1 ren tol*) mens d'lltrop�Jl(itl!et{ie, to"
de I eaSi& ,X�ri�f:.i£a1't� I cendtant
i volant edlftct�.
, ,r
M 0 RAJ... B 5 P'.Ii. TJ re l g' BI procedhnent d�ls rebels d atd
';, "'I- M'l!.R"ff PIT'1& __ ,_ :�'�'ll"'�tn ! butr�noe 8�l1lpre
els seus cl'!me In
D,poaHm., " ' tt , .rJ. J $0,. J '" quullficables, no es nou, 'H.m urrlbtit
, en el eeu cinlem� a tlcustJr nos ""del
,�,n DO c�ntiffll!l podr.-!'l r�:t KjU'i 'bo� l:t�.. bombllrdeig de, Guernlca, de.efr'llida
Beqal, emb. . peJe ayi0118 �Iemonys
davlJnt delB rna
I,
• I L U R II N (I • ' �:��os supervivents. teatJmonic; del
posfrot' ml\'!huo�r Nulcs fou barbaramellt 8gredida-
. [)emllncu ... l08 en. leI! bon�ll� !e��!!:1t �� i i gafrebe totalmcnt I!Irr��adt:l
- rJel�
ttu�Ylul'ee, - FGbr!e�t!$ ��J' i!lAtfifl!! : bombi'irdeige fttcclo8os reolliz<}fs en
�i8QIA BATS'I'.
ocasi6 de hi eiva ofenelva Plobre Cils
{ tell6, ele quais 8'augnlttntaren amb
_____________
j m�s Incevament en f,j lfarrer perfode
; que precedla l'evacDati6 de III ciut�.
Solt·darlltt'at InternaCt·o-
i. Amb,llqueefa �inlca propaganda in ..
. fentn I enltmtc Ju�tjficl!lr davant del
nat Antifeix,·sta' - S I A ' m6£l \!:) seu �ntest8mi!nl en
la dee:truc�
. ••• c16 d'8�panYB. pOIs!!r 6mb tl deslg
, , .
i d'encobrlr loa lOa no espanyo!tI que,
,
A partir d l!:Iqut:,stu della, qU-l!da (!llita.· I aen.se pltmy ordena UqU1' t� crlnls'
blert, en lel Secc!6 del Combatent de �
, .
In nostra AgruptlcI6 Lo.cal, un e�rvel ';, La nostra rcragUtndll que ha patU




de 1 dVli;lC!6 eslran�
C t, ger"
al servel de Franco" sap quln ee
Bn la cRut!! de la 05t�» tra�ada r. el veritable significat de les absurdes
per als nOl5h'es c�mlon!,' rlest�/ as!!e' j 3firmaclons que, de tant en tunt, apa­nyatada amb datu de ::sorlL,Q.d Mato": i relxen en el comunlcat de gUi{.rra de.
ro. el diu 18 del corr>2.nt mite. 1 Selomanca.
.
Avleem, donce, tJ. fot� el� f!.!mllil'lrs ; .
dels cornb�1ents als fronts de I'Btlt, t ., ' .
'
Llevarlt, Sud I Bxtremadura, procurln I Penyora .- . '.
puesl1r els seus encarreclS a les nos, I
.
lrl8 Oftclnes,cRdmbht MendlzC\bol, 15, I BI Tribunal pl¥rmanent ,de guardIa
antecedentment al dia 16, dit!sabfe de � ha lmposlIt unA penyora de ,300.000
lG pre'Senta setman.." I peasetes a Ia casa Juncosft per tnfrec-Per fA mes details, paseeu per S.l.A. c!6 de lee normes de ..rttclon�ment I
_------------';_..-
, venda 11 eobrepreu.-Fabra. ,








A lee 8'20 d'ahlr, cinc tI'1motore it21"
BUBNOS AIRBS,�-BI secretari de
la Conf�rendu -de la Pau del Chttd)
, ha riumifeetat als perlodl5tes que en
el caa que Parogual 0 Bolivia no ac'




Aires, 15'hu 4et)rdat Pf'opO�'lRr als pl'e
.
sidenls dels 8i� B�tat5 que han prE'S
part a Irs Conferencia que acce:ptln ei
paper d'arbUree en el pIer. .
81 president ja'ha con.te�1ti1 �fif'l11et
tlvHmenr. -Fubra.
L'acord franco-tut'C
ANKARA. -,. BI minlstre de Grech��
ha felicUat 81 Oovern rurc per a l'ar,
f(lnjdment de li� diferencles entre





· munIca, que In comlMi6 �ncarr(gada
d.'�sludlar el probiemB dt:: l'emigl'i.�cl6
dela turc! resltierHs a lugoslavto ho
arrlbCfjt i:1 un complet acord qu� sera
portat a la practlca una vegadn hagl,
, estat r-utlficat pl!:11!! d08 governs.-Fa­
bra.
Con s t it u ci () n a 1
ED I C,T E
Ajunt�ment.




Primei'. -Be recorda la p�ohlblci6 existent d, vend,'e 'arUcies raclonat5.
tumse 'que el comercladt exlgelxl al compr8dor �ls tiquett!l 0 vale corre-epo.
nents,
" '. ,
Segon.-Queda totlllment -prohibit a' t�td cJaaae d� comtrciant! �'arficles
com,eetlblee dt tala mena, estlguln 0 no l'dcionftte •. vehdl'e'Js a. persbntet que







Aqucsta pr<;lhiblc16 compren ela comercillilts de places lllerceUs, botlgucs
1 cases parllculars. " '
-
rercer.-R�sta prohIbit vcndre arilcle.s corntt!ltlbles �altres Hocs que no
sigutn les places-mercats 0 botfg�e� degudarnent matriculades en )12 con-
trlbu�i6 Industrial i de comer�. Per taot, cap pages nl comerclant•. f10 podran
A ,vendrft. UUI'a iil'Iicl�5, en eJ camp ni en Hur domicUl parli.cular.'. QlJafk.-(BI:S agrlcuH01'3 3egonB l'lleOi'd precedent" venen obllgata. sense
I excuea de' cap mena, li portar eta seutS articie::! Ii le8 places m�rcals d'iquesta
Mlftufaotur.l�erioad. LimparuEI6otriouLA ,I CIUlfl,I" QPiirr.deIS,qu.
onl,oguln 61',1I0S. centrals d. provtime,nte.' .) , I Clnqu�.-Bls contraventors; d 4queers ucordes, s\!I an sev ram nt sanclo"
60mb.etes d� tots els tipus
! nats amb ei maxim rigor que permet lallel, iamb l'empreeonament 151 s'eesclu.
f
81 que es fa public per a' gentr41 conelxement de tols els ciutlldans I
U!§lJil/�;. c:'erp,
'
«% watt», cStandard», f;speclalment de ies persones que per ra6 de lIur professi6 0 comer� en �6n
«OpaUnes", c,I. ...lum del dia..
C1fectiid�B. e�pel'ant j�Ajunt,.ment que tote.4, compradors f venedors� d.ixi corn
10 .pagesla conlribuiran .mb Ie mlljor eficaci4 pel compliment dels expressrds
lJe fBnlll4S!a: cFla�lts», ce8feriques�, acol'ds, �ue no tencm aUra tinalltlat �ue v&:HJ4r.pej� imeressos'i.e tots i cad)l
«Permms»-, cCiIfnd.riques»1 un d�j8 clutadaDS matal'On_ins. en ei 5�U r�specllu Cllracter, j procurar 6ntl'e
«Xinxetesl., etco tots veth�.r per un normal,l1basteixernenl en aqueets mOlmmls greu8; que com'
,
@ con8equencj� de la guerra trav'SSQ el pafa. ( _
tlilUIl ,mll (III" jj I Matar6�
12 de, juliol d�ll938.-L·Alcoide, Ramon MoiI8t.-P. A. de la C�
"1'••_,_ lOS I, ,d.e Q. 81 Secretatl, J. C. �na,'qundOr,' , . \
, Dem8n�l& 8lmprl:
GONYAC POPULAR
CONYAC UXTRA. Mr.mll�fi P�r�Jff
CONYAC jU�lQ CaSAR'
Dlposltrlrf: MART( Flits·- MAWnO
L'Alcalde de B�rceloilft l5enyor HI ..
l,ri Salvad6, h'a r�bu.t la vi!'itu de 'ta
senyora Marla Rodrfguu, vidil8 de
GBlan. mare dll cGPitl1 Fermi Gillan',
-Fabre. , '
Notes de l'Ajuntament
.
I L·
fibri81 a MatarD:
,,'
